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Señores miembros del jurado, dando cumplimiento a las normas del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Privada “César Vallejo” para obtener el 
Grado Académico de Doctor en Educación, presento la tesis titulada: Influencia de 
factores educativos en resultados de la evaluación censal a estudiantes en 
Huamanga, 2015.  
Asimismo, el presente trabajo de investigación está estructurado en ocho 
secciones, en donde se sistematiza la información científica para dar consistencia 
a las variables de estudio. 
Por lo señalado, espero que el informe final del estudio sea evaluado y merezca 
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El objetivo general del estudio fue explicar el nivel de influencia de los factores 
educativos en los resultados de la evaluación censal a estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la provincia de Huamanga, 2015. El estudio se 
desarrolló bajo los lineamientos metodológicos del enfoque cuantitativo y el 
diseño ex pos facto retrospectivo, que se orienta a la reconstrucción o estudio de 
un hecho, en este caso, los resultados de la evaluación censal, con la finalidad de 
identificar las causas o factores que originaron suceda el hecho. El diseño 
asumido para la relación del trabajo de investigación se denomina “diseño 
retrospectivo, con grupo cuasi control”; que ha considerado grupo experimental 
(instituciones educativas con mayor logro de aprendizaje) y grupo control 
(instituciones educativas con menor logro de aprendizaje), aplicando solo la pos 
prueba. El instrumento utilizado para medir la influencia de los factores educativos 
fue el cuestionario. Por otro lado, la presentación, el análisis e interpretación de 
los datos requirió de la elaboración de tablas estadísticas. Los resultados 
registran que el grupo experimental, en la pos prueba, obtiene una  ̅ = 2.94; 
mientras que el grupo control registra una  ̅ = 2.86; lo que significa que existe una 
diferencia de 0.08 puntos, demostrándose la influencia de los factores externos. 
Mientras que, a nivel del análisis inferencial, se tiene que el valor de U de Mann 
Whitney = 56.000, así como el valor de la sig. (α) = 0.017; lo que significa que 
existen factores educativos que influyen en los resultados de la evaluación censal 
a estudiantes del segundo grado de educación primaria de la provincia de 
Huamanga, 2015, afirmación que se enmarca en el 5 % de significatividad y 95 % 
de intervalo de confianza. 
 






The overall objective of the study was to explain the level of influence of 
educational factors on the results of the census evaluation to second grade 
students of primary education in the province of Huamanga, 2015. The study was 
developed under the methodological guidelines of the quantitative approach and 
the design ex post facto retrospective, which come to be a strategy that rebuilds 
the event from the fact happened; in this case, the results of the census 
evaluation, with the purpose of identify the causes or factors that led to the fact 
that happened.  The used design to relate the research is named "retrospective 
design, with quasi group control"; It has considered experimental group 
(educational institutions with greater learning achievement) and control group 
(educational institutions with lower learning achievement), applying only the 
posttest. The instrument used to measure the influence of educational factors was 
the questionnaire and processing; on the other hand, the presentation, the 
analysis and interpretation of data required the development of statistical charts. 
The results recorded the experimental group in the posttest, gets an  ̅ = 2.94; 
while the control group recorded an  ̅= 2.86; which means that there is a 
difference of 0.08 points, demonstrating the influence of external factors. While at 
the level of inferential analysis, we have the value of Mann-Whitney U = 56.000, 
and the value of the sig (α) = 0.017; which means that there are educational 
factors influencing the results of the census evaluation to students in the second 
grade of primary education in the province of Huamanga, 2015, a statement that is 
part of the 5 % significance and 95 % confidence interval. 
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